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XIVCEMWHAP
3A (BAflHTET KOHTPOJIA }IHOOPMATNKA td 3AUJT[4TAt \rE+lhqHHCKA IIAEOPATOPT/CKA EI4JATHOCTI4KA(co METyHAPOEHO yL{ECTBO)
NPOTPAMA
18 * 22 Jynn 2014
Xoren fiena
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18 Jyrn 2014 ( Cpe,qa )
14 Hacor
.:i
Perucrpar4nia u cMecryBaxje na yqecHHqrre
19 Jynu 2A14 ( tlereprox )
18,30 r{acor
CeeqeHo orBapalbe Ha 14 Cervrnxap
Boaegno Hgnaralbe
ilnexapxa cecnja:
MOKTA HA TEXHOJIOII,IJATA BO EPSHHATA H EruAI{TIIOCTA HA
JIAE O PAT OpI4 C It pI TE AHAi'II43I,I (ARC Hr T E C T i I 000 SR)
,{-p Kpracnrna flapraroacrca; Bno;rera Kocroscxa; Ana JaHKoscKa
fOE ,, 8-nn CenreMBpH'o- Crconje P.Maxe4ounja
Koxren 3a yqecHrduuTts
20. Jyxr,r zA14 ( fielox )
9.30 t{acor
llnenapna cecuja:
1. H O 3 O K O MITJAJIH [I YPNT{APHI,I PIH (PE KUI,ruI
I-lpo$.ap.Ka(a flonoecxa
H ucrnryr :a u n xpo6aonorraj a 14 Eapa3r{rono ruj a,
Melfl uu*rcr<u (faxy.nT er Crconje-Mame,qonnja
2.3HATIEBE HA IIPEHATAJIHOTO TECTI.IPABE HA Rhesus (D) HEIATI{BHHTE
TPYAHI,IqI{ BO HHBIIATA IIPEIIATAJIHA SATIITI,ITA
3HAIIAJ IIPEHATAJIHOI TECTIIPAIIA Rherus (D) HEIATUBHHX
TPYAHI,IUA Y HJI{XO B OJ tI PEHATAJIHOJ 3A MTI4T}I
flpfra. Mp cq.ue4" EparlrcrraB Crasronuh; npoQ. Ap crl.rtreg. Au$enra JlasapeBuh,
ryo$.[p cq. rrreg. Pagojra EoxyH; flparana 6ojuh, HacraBur,rK ilpaKrflqHe HacraBe
Bncora snpaBcrBeua urKorra erpyKoBHux cryguja - Eeorpag, Peuy6nura Cp6uja.
3.IIO"[I{THT[IKA 3A ITBAJII,ITET HA JIAEOPATOPHJA 3A EI{OXEMITJA,
IOJII4THK A KBA JI IITET A JIAE OPATO PHJE 3 A EITOXEMUJ Y
Bojucnar PlrctoBcrra, Jacua Pagrauuah Eocnh, [parana Puc, Eurjana Jypuqa
I,Incruryt sa KBE Bojrogme - Cpencra Kaueuuqa, P. Cpdlrja
{.IIPEBEHUHJA ITPOTI,IB IIvllIEfbE KAJ MnAAflHATA BO EAP'
IIPEBEHIII'IJA TIYIuEItrA KO/{ MJTMIIX V 6APY :
J3\' ,[ov 3:],paBJba, Bap. L{pua fopa
s.CT.{,IilA P/XHA OTI E PAT I,IBHA [II}O UE,AYPA
uPoIIEr},PA3AI{I,ICTEIsE[IAjtAEoPAToPIdCKHCAAoBI{.
ToHrr Kr rrraHocK14
Boeu rre.tnur4HcKr4 ueHrap 
- 
Cnonje P.Mar<eaonuja
Ilen;e BnraHos J3Y I{eurap ra jaeHo r4paeje CrpyMHuq P. Maxegonnja 
, I '
6.KOHTPOJIA HA KBATTPITET IIA HNTyHOXI4CTOXEMHJA 3,4 HER2/NEU
HA AOJKA
E.raruua.{y roea. MarAaresa EornaHoacxa Toaopoacra. l-opaaua Ilerpyureaixa. Mapura
Kr-rr{:\r[ep. fyprlraua Muxa.iloea An4nosa '
Hnc'rrarj-r :u naroro.a;a; ivtrearaur.rHcrH ftaxymer, Crconje" P-'Mtiicegonuja '
T.OAHOCI,T IIOMEry IABATEJTI4TE rr ITPI4MATEJTI4Tt, HA ]icf,vrl{ HO '
3AP.4.BCTBOTO
oAHOCrr v 3APABCTBy H3MERy IIPI{MAJIAUA I4 IIABA0UA vCJIyrA
CretfaH t-pyjr.ruuh, Xajaaua Eynarouuh. Mu.leuNa BpaHeu-l-pyjraurah, .-'i .
J3Y flov 3.r,paBiba, Eap. I,[pHa fopa
l6 qacor
1. TOTAL PSA BO CKPPIHPIHTOT TIA ITAPUI{HOM HA NPOCTATA
T.f nu ropoac rca, E. Xpllcrv:Bcra, JI.Ben jaro ecra,M.Ky:naa Ho uc rn
PE-Merulra npBa np14Barr{a onulra dorlntrua on,ura 6o:ruuua -Crconie; MareAounja
2.CPE6PEHA I4H Ct4Ty XilEPI,IAI43AUHJ.d BO OAPEASruertn HA FIER2
TEHCKHOT CTATYC KAJ I{HBA3I,IBHT{ KAPUHHOMI4
IVlar,ua;reua Eorgauorcxa Toaoponcrca. Eraruua ffyrcosa. I-oplana llerpyrueecra, Mapuxa
K,rnn,lnep. l-ypinua Mraxajnosa AM nosa
Huctra"ryr 3a naroJloruja,Meguiqu ncru $axyLrrer C xo nj q, MareAos r'd a'
S.EHOXEMIICIT14 NAPAMETPI4 ITAJ TIATT[,IP111H CO XPbUNqUA
Majcroposa BacralrH rrxa
J.3.O.Onulra 6ornr.tua Berec
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4. KOHTPOJIA.FIA XIITI,{EHA TTA FAIIE BO IIPOUEC HA PYTIIHCKA PAEGTA BO
MpIKP06I{OJIGII}KAX4|SOPATOPI,$IA ,] ..:
B.E:raxeecra; A. RaSrauuqesa,K. llonosCxa- JosaHoBcxa ' t'. 
.
l{ucrraryr ra uurpofno,rornjar+t napa:lmorroruja, 
.
MeAurlr3uoxlr $axyribr Crconje - Maxeadnr,rja
21.Jyxn2014(Ca6ora!,. :"- . ,.
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9,30 9acor ' ' .. - -- '.
,
' I{I,rJAI-HOCTT{Kr{ HA AI{JAEETEC MEJtrHTvC THII 2I(AJ OEESITH IrAqI{EHTLI
[eu. a-p TarjaknPyrr,lkoecxa:l, [-p Xauera fionoecra-f]umoeaz, cneu" Bnarxo HHxoroecrr
'. I .(Da rcy.urer sa MeAI{III4 HaKr uayrcr,,|, 
.YHIrEep3HTer,,I-ot1e .fl e,ru ee"'. Lllru n
2.fRY..EuAonreJ,l', eronjc -. '. ".-.-,-
2.tIHEyMOC.irA.rAOT KAKO AI{JATHOCTHqKA METOAA m rl4flHr{H0
lEllrEryr,i E 3A A'rE4 IIHqHII {PC n H PATOP H}I [,I H (pE K Ul{l{
.": Co(bnja Crojxocrca; Airxsrta flon i(ocroea. Cvsalra CraoxoecKa
t1;ntovte Hfl Bo Hr.I.Boro HA l4MvHorncmv;lmI{t4 Bo cEpvM KAJ
- 
nAltfiEutm co lciirrure.irwl'AtLq I4 HtrItoutro"rrupanA AcrMA
': 
.fi.srtrpupacxa,C.fle'rpoecxa,C.N{lrpuetc*ca,[4.fopqocrra . 
1 '
. .' 
i.3.y,l4n9rrirl/r,no 6eno4po6un :a6o;ryeaFla xai AeliFi,
l-I.M.{D-l,lHemuyr no Eraonoruja--@m:uonort ja ,r Euoxer,anja, Cnonje, P.Marceaorrr.rja ,.
4.TOSCIIKOJIOru$I4 I4CIII4TytsAIbA KAJ TPyIIA PAEOTHI,IUU Otr .
xEMl,tcKA I,IHAyCTPl4.lA !43J[OX(EHL'l HAAIJCTBO IIA GPTAHCKI,I '
PACTBOPYBAIdI4
Kocrocxn !,parn ,
l,lHelury'r 3a MeAHqlfHa- Aa iip;Vaor'Ha-P.Maneaoru$3 , : _ \i
Crconje P.Mai<eaorir.rja -'- 
- 
.
s. EKo JIO TTI KE{ gAIAAyGAIt A.HA P.A.E OT H HO T- IIPO CT OP'HA JIEKAPHTE
EKOJIOTIIKA 3ATAEEItr".A RAAUOT'[[?OCTOT'A JI}EKAPA :
Xaiaaua Eyna'roadh, Cre-$aii.fpyjuu4h, Mtlnenxa Bpauenr-fpy.ia'ruh, , ' ' 
-J3Yflorq3{paBt'E,a;tap,upHd'tropa...
6:IIPEBEHLU{JA HA TOJA3HOG-T, KAJ EOBO3PACHI{ JITIU,{ '' ' -. 
. l
- ITPEBEHUHJA [.OJAS}{OCTI4 KGA CTAPI4.Ii{X OCOEA
!y6paerca-hyn41, Muneux'a BpaHeur-l-p"v,ilr.rrah l
MeAuql.rua:paAa, Aon,r sgpaBia Eap, -LipHa ["opa
.,
..eO qafor -
C seqema, Beqepa 34 
-eltTe yqeclr*{ ql4
Bz.jynu 201C tHegena )' _ - .-
1 0, gacor-Sgiaeyealbre Ha 1 4 Cer*r*rxap
'12 gacor sarrrraNyraroe xa yv,ecmltuure
t.
MAKEIIOHCKO flAEOPATOPI4CKO 3EPyXEHl,lE
3EOPH]4K HA ANCTPAKT]4
qA nPElnealbA KOH EEA nPE3EHTltPAHl,l HA 14 CEMI4HAP
3A KBAII14TET KOHTPONA ]4HOOPMATHKA 14 3AIIITHTA
BO ilEgT4UHHCKA IAEOPATOPI4CKA AI4JArHOCTHKA
t8-22.JyH14 2014
oxP]{A - MAKEAOH]4JA
Eonen co Karerep ne r:pe6a Aa ce JreKyBa co an'ua6uorn1r.r. Tpe6a Aa ce [poBeprl
onpaBAaHocra Ha Karereplrsarlujara u oApxyBilrero Ha Karerepor. floxorry ce naj,ue
6arrepnyptrjanpu BaAerrero Ha Karerepor r.r AoKonI(y HeMa cuMrroMl4 rpe6a Aa ce .rera 48h
Lt Aa ce [oBTopu yprrHoKyJrryputa Lr AoKonKy ocraue rro3urrrBHa ce opA[H4pa antn6uorur.
Eonen 6es xarerep rpe6a Aa ce neKyBa clopeA KJIac[rIHI,rre KpErep[yMI{ 3a neKyBalbe crropeA
anrr,r6r,rorpau.
Boo6raqaeno rpaeme Ha neKyBuubero xaj xeHr e 7-I0 plerr4 a xaj rvraxu 2l les [opaArI
qecTHoT flpr.rApyxeH rrpocTaTI,IT.
AI,IJAIHOCTI,IKA HA AIIJAEETEC MEJMTYC TIIfI2 KAJ OEE3III,I TIAIItrEHTE
Anropn: Aoq. rp Tarjaua Sruuroncral, A-p Xanera llonoscna-fiwvrorla2rcneq. Bnarro
HrlrtonoscrcH
1. @atEnntem zu meduquacnu HayKu, Vnueepzumem rrfoqe r{anvet",IIImun2. fI3V rrEndoJwed", Cxonje
[nja6erec Menr.rryc Tur. 2 flpercraByBa uera6omro sa6orryBarre Koe ce KapaKrep]Blrpa co
HHcyJMHcKa pe3rrcreH\kiakr peJrarraBeH uHcynuHcKl,r.{eSuqI,IT. Orcorry 90o/o ol [aIEeHTr{Te co
rueftepna 6onecr BcyrrrHocr vtvraaff ,{uja6erec MeJMTyc tutr 2. Hajronervruor flpoqer{T oA
ga6onenure oA Trr[ 2 auja6ercc ce co [peKyMepHa reJrecHa rexuna [r co upe,{oM}tHtulTlra
pac[peAen6a saMacHoro rKr,IBo no a6AorrauHarlHara perrd a.
,{nja6erec Menr,rryc rut 2 qecro rrarra ocrar{yra ne1{arnocrurl4pau Bo IroAoJIr BpeMelrcrctr
leplroA 6ralejfu xulepnrr,rKerraujara naj.recro ce pasBr,rBa [ocrerreuo Lr He rI{ Aar,a
KapaKrep[crr,rqHlrre c]rMrrroM]r. Ho n norpaj toa raj onre flal1lrerrrll flocrol,I pI,I3]rK aa pasnoj
Ha MlrKpoBacKyJrapHr{ r{ MaKpoBacKynapu[ KoMIrlI,IKaIIun. Torvry ona ja HarnacyBa nor:pe6ana
3a paHo 4njarnocruquparre Ha auja6erm raj pnsnunuTe {pyflu [aIIlteHTr{, r44e cnafaat ra
o6esH[Te nr.rqa.
flpenoparrrre sa 4ujarnocrlrqrrpame ua fiuja6erec MeJILmyc rI,Ir 2 co Aerleru4r4 ce 6azupaa rua
cneAHr,rBe fpr{repr{yMlr: Mepeme Ha KoHrler{Tparyujara Ha HIrIKo3a Bo KpBTa Ha rnaJIHo u2.taca
no orroBapyBarle co pacrBop ol, 75 g rnrrKo3a arDsrApr,rA npu ofTT 
- 
(opalen HII{Ko3a
TonepaHc recr). Ho, no 2009 ro.quna MefyuapoAeH eKcreprcKl,I KoMurer rpelopaqa yuorpe6a
r,r Ha xeMorno6zn Alc (HbAlc) sa ,uljarnocurqupalre na ,{zja6etec MeJrETyc, 3ae.{Ho co
ocraHarure na6opaT opucKI,I lIclI{TyBaIsa Kor{ 6ea upaneru{ Aororiutr.
l4uajf,*t rI,r npeABral oBlre rroAarorl[r oA n]rreparypara, Harrrero r4crpulxyBalle 6eure Hacoqeno
KoH corJreAyBame Ha suaqemero Ha HbAlc Bo paHoro 4njanroctraqrparbe na ,{nja6erec
MeJMTyc rpm? xaj o6esnu [aq]reuTr4, Bo coruracuocr co ropecrroMeHarr{Te flpe[opaKl,I.
Ananusara Ha [oAarorllrre oA ucrpCIKyBamsro rroKiDrca AeKa AypI,I xaj 25 [arEeHT]r, o.q
nryunuor 6poj 102 [aq]reHTr4 BrcnfreHr,r Bo IacrpiDKyBarbero, HbAlc oBo3MoxI,I p:uro
ru{arnocr:nqupame ua fiwja6erec Menlrryc rur, 2, xoj unaxy se 6vt 6rur AercrtupaH caMo co
IrroMorrr na ofTT.
Orr,re pesynrarr,r roBopar sa uorpe6ara oA [oruIpoKa rrpr,rMeHa Ha oBaa MeroAa Bo
pytnHcxlr:re KJII,IHI{rIKo-6uoxeruucru la6opatop[[. Korrrurerccnocra Ha caMara aHzI]II{3a rIaK,
o4 cnoja crpana 6apa mvruneueHraqnja na najnucoKr,r crauAapAr{ Bo [pearIuIJMTrIKara u
KoHTponara Ha KBar[Teror.
